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1 アメリカ社会学者 Ray Olden Burg の著書『The 
Great Good Place 』（1989）で示された新しい都
市の居場所の概念である。自宅や職場について
重要となる場所で行きつけの場所を示す。
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Formation of the alternative place in dwelling area
- Survey of the operate and current living conditions of open houses for people in the local community -
Sumiko OHASHI    Yumi SHIMURA
【abstract】
In recent years, with weakening of family functions and changes of family relations, social support networks 
in communities are breaking down. Thereupon, this study examines the creation of a third place where anyone, 
from a child to an elderly person, can feel free to drop by and which is neither a home, workplace, nor a school.
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